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                                         RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 
entre el plan de desarrollo local concertado y la gestión municipal en la provincia de 
Lambayeque, tomando como referencia los fundamentos teóricos de estrategia competitiva 
de Porter; teoría de los stakeholders de Freeman; teoría de la modernidad liquida de 
Zygmunt; teoría de los principios del marketing de Kotler y Armstrong; y la teoría de las 
decisiones de Dante y Subirats. El tipo de investigación utilizando en la presente tesis es 
descriptivo correlacional, realizado a una población de 30 colaboradores pertenecientes a la 
municipalidad provincial de Lambayeque, teniendo como variable uno: Plan de desarrollo 
local concertado y como variable dos: Gestión municipal. Los datos de las variables con sus 
dimensiones respectivas se han obtenido a través del cuestionario como instrumento de 
investigación, utilizando la técnica de encuesta para medir la relación que existe entre las 
variables. De acuerdo a los resultados estadísticos de las dos variables para determinar su 
relación, se concluye que el grado de relación del plan de desarrollo local concertado y la 
gestión municipal en la municipalidad provincial de Lambayeque es de 0.911, que según el 
coeficiente de correlación de Pearson significa una correlación positiva muy alta y 
vinculante.  
 
















                                            ABSTRACT 
 
The aim of this research work is to determine the relationship between the concerted local 
development plan and municipal management in the province of Lambayeque, taking as a 
reference the theoretical foundations of competitive strategy by Porter; the theory of 
stakeholders by Freeman; the theory of liquid modernity by Zygmunt; the theory of 
marketing principles by Kotler and Armstrong; and the theory of decisions by Dante and 
Subirats. The type of research used in the present thesis is descriptive correlational, carried 
out on a population of 30 collaborators belonging to the provincial municipality of 
Lambayeque, having as variable one: Concerted local development plan and as variable two: 
Municipal management. The data of the variables with their respective dimensions have been 
obtained through the questionnaire as a research instrument, using the survey technique to 
measure the relationship between the variables. According to the statistical results of the two 
variables to determine their relationship, it is concluded that the degree of relationship of the 
concerted local development plan and the municipal management in the provincial 
municipality of Lambayeque is 0.911, which according to Pearson's correlation coefficient 
means a very high and binding positive correlation. 
 












I. INTRODUCCIÓN  
 
Ser competitivo en el mundo globalizado en donde nos encontramos, es identificar 
el contexto natural de lo que entendemos por estrategia y su relación con el desempeño 
público o privado de una empresa; para formular dichas estrategias es necesario tener en 
cuenta el contexto social y económico donde se quiere generar impacto, para ello los 
encargados de elaborar la planificación estratégica deben conocer ampliamente los objetivos 
concretos que se desean alcanzar. En toda acción y táctica de cualquier empresa o industria 
determinada existe cierta dependencia que cataloga la capacidad de reacción ante la toma de 
una decisión, es en esta parte donde se fundamenta dos posibles opciones: la primera es 
buscar incrementar la estabilidad general por sobre los intereses particulares y la segunda es 
arriesgar los objetivos colectivos trazados por los intereses particulares de sus asociados, es 
en este último punto donde el conflicto entre empresas se genera por marcar la competencia 
en base al planeamiento estratégico. (Porter, 1980) 
 
La gestión municipal es la parte estructural en donde los tres niveles de gobierno 
tienen una relación directa en temas relacionados a la gestión pública, por ello es necesario 
resaltar la importancia que tiene, y los aportes que ha logrado en temas de desarrollo 
sostenible y responsable de un país; sin embargo, desde el año 2004 hasta la actualidad, 
dicha relación a comenzado a perder fuerza frente a intereses particulares y falta de dirección 
ante lo que se quiere lograr. Las nuevas metodologías para contrarrestar este tipo de 
limitantes se ven enmarcados en la planificación estratégica como respuesta inmediata, es 
por ello que los planes de desarrollo concertado (PDC), planes estratégicos institucionales 
(PEI) y los planes operativos institucionales (POI), han logrado darle un objetivo y rumbo 
claro a lo que se desea lograr; al momento de planificar, la condiciones y recursos son 
importantes, siendo en gran parte del país, los motivos que irrumpen en el planeamiento 
estratégico, hablamos de la falta de recursos para llevarlos a cabo, actos burocráticos, falta 
de profesionales capacitados y las herramientas necesarias como una data o estudio previo 
para potenciar su contenido. (Torres S. , 2005) 
 
Los países que se han inclinado a la planificación estratégica como herramienta 
fundamental para lograr una gestión de calidad y que pueda ser medible en base a 




Esto se debe a que el sector público en cualquier parte del mundo, perdió cierta credibilidad 
al momento de atender demandas sociales, por ello los gobiernos locales se vieron obligados 
a potenciar los principios de economía, eficiencia y eficacia para poder dar solución a 
problemas de contexto social; dentro de la administración municipal los mecanismos de 
control de lo que se hace y deja de hacer, han obtenido una importancia muy significativa al 
momento de destinar recursos de los contribuyentes al aparato gubernamental, por ello los 
indicadores de calidad de vida y de servicio público se han consolidado como respuesta 
inmediata a esta interrogante. (Prado & García, 2004) 
 
El deterioro del contexto social y político solicita nuevas formas y estrategias de 
desarrollo local para corresponder los retos del mundo globalizado, afrontando en el camino 
crisis sociales, políticas y económicas; el fracaso del consenso de Washington para reducir 
la pobreza y la desigualdad en los países de América Latina han llevado a buscar alternativas 
para mejorar la calidad de vida sus ciudadanos, a pesar de que hoy en día la región presenta 
la mayor cantidad de pobres, sin acceso a la educación y empleos dignos. Cabe resaltar que 
la idea de desarrollo local surge como tendencia y reflexión de congresos internacionales 
para el desarrollo sostenible en los años noventa, siendo el desarrollo local desde la óptica 
sociopolítica, la interrelación de agentes públicos, sectores gubernamentales y fuerzas 
civiles; el desarrollo local entendido desde estos parámetros, se convierte en un proyecto 
ambicioso y de mucha demanda de recursos tanto humanos como económicos pero con 
resultados imponentes ante un desacierto de políticas públicas impulsadas por gobiernos 
locales. (Gallicchio & Camejo, 2005) 
  
En la región Sudamericana aún resulta complicado resolver los problemas y dilemas 
de confianza entre el sector público y la ciudadanía, situación que tomo fuerza con gobiernos 
autoritarios y dictatoriales que resquebrajaron las relaciones de gobierno y sociedad civil; en 
este contexto los principios de participación y libertades individuales pasaron a segundo 
plano. Ante una inestabilidad social y necesaria organización institucional, la ciudadanía 
comenzó a darle importancia a la participación política y acciones concretas del estado, esto 
permitió realzar los principios de democracia y la descentralización de recursos para el 
desarrollo en conjunto; la introducción del gobierno abierto permitió que los ciudadanos 
intervengan y se involucren en los asuntos públicos para darle credibilidad a las decisiones 




   Los planes de desarrollo concertado ayudan en toda gestión pública a lograr 
objetivos concretos, buscando siempre la eficiencia y satisfacción de las demandas sociales; 
la razón de ello se fundamenta en la elaboración de políticas públicas relacionadas a los 
objetivos trazados e impulsados en la gestión municipal, teniendo en cuenta criterios de 
participación civil e institucional; generalmente en gobiernos municipales le dan mayor 
énfasis a proyectos y programas de infraestructura y dejan de lado las capacidades de 
potenciar su propia institución mediante un correcto monitoreo que permita trazar 
responsabilidades y funciones específicas que permitan cumplir los estándares de desarrollo 
local. (Manual del Ministerio de Administración Pública, 2016)  
 
El mundo contemporáneo guiado por el neoliberalismo como mecanismo moderno 
de desarrollo político, social y sobre todo económico, han llevado a las sociedades e 
instituciones a depender de las tendencias y del consumismo como idea central de felicidad 
y satisfacción social, perdiendo el rumbo específico del por qué fueron creados. La 
planificación institucional y las sociedades modernas de finales del siglo XX e inicio del 
siglo XXI, vienen enmarcados en factores inciertos y pasajeros que son débiles ante los 
intereses individuales y tendencias del momento; esto ha generado que las instituciones 
públicas pierdan la capacidad de hacer frente a los desafíos del mundo globalizado y pasen 
a depender de empresas poderosas y avances tecnológicos; en pocas palabras el interés 
individual rompe las relaciones de gobierno y sociedad. Un tema que se ha dejado de lado 
en la actualidad, |en los parámetros de la gestión municipal a nivel nacional, es la importancia 
de mejorar los lazos de gobernante y gobernado; los gobiernos locales al momento de 
gestionar políticas locales o impulsar proyectos de inversión, no evalúan la importancia de 
prioridades en base a jerarquía de necesidades que la población hace saber, sino buscan 
satisfacer intereses personales que generen mayores ganancias. (Zygmunt, 2000) 
 
La ciudadanía en cualquier parte del país manifiesta su desacuerdo con la mayoría 
de organizaciones municipales que administran los recursos del estado y esto se debe a 
múltiples factores, siendo uno de ellos la burocracia. 
 
Al hablar de burocracia, son pocos los que piensan en los aportes significativos que 
ha brindado a la elaboración y formulación de políticas gubernamentales, al orden 




trabajadores y funcionarios para atender a los ciudadanos, etc; sin embargo la sociedad actual 
percibe que los grandes limitantes de la modernización del estado y la gestión pública se 
debe a la burocracia, por el hecho de que no se sienten satisfechos con la forma en que son 
atendidos o la demora constante a los tramites que realizan, calificando a la gestión 
municipal como pésima y con falta de desarrollo. (Zuvanic & Iacoviello, 2010) 
 
Por lo expuesto líneas atrás en contexto nacional e internacional, se puede 
argumentar que la problemática principal que padece toda gestión municipal es cubrir las 
demandas sociales que la sociedad civil exige, para ello es necesario recopilar información 
de investigaciones existentes con el fin de extraer aportes que puedan nutrir la presente 
investigación y son los siguientes: 
 
Zhang, (2019) La reciente investigación titulada “Good Governance, Good Enough 
Governance and Governance with Rights First”, aborda analíticamente el concepto de 
gestión pública en el mundo globalizado, basado en la gobernanza y el aporte que puede 
lograr en un buen gobierno; por otra parte, resalta la importancia del involucramiento civil 
en la gestión y el desarrollo humano inspirados en la libertad política y civil. La presente 
tesis como conclusión general sugiere un nuevo concepto alternativo para la gestión pública 
en los países en desarrollo, hablamos de una gobernanza con derechos primarios que 
fortalezca el concepto humanista, sobre el desarrollo económico, enfatizado en la política, 
derechos civiles y sociales; concluye argumentando que una buena gobernanza no solo se 
debe basar en resultados económicos o estructurales, sino también de desarrollo social y las 
necesidades de la ciudadanía de cada país.  
 
Dicha investigación ayuda a comprender que no existe concepto ni formula única 
para realizar un buen gobierno, ni una estrategia específica para lograr una correcta 
gobernanza; al contrario, toda intervención política dependerá del contexto en la que se 
encuentre cada país, pero el objetivo de desarrollo cívico y social se mantendrá siempre.      
 
Onalbaiuly, (2019) La presente investigación doctoral “Democratisation of Local 
Government and Local Governance in Kazakhstan”, analiza el contexto político de 
Kazajstán y el éxito que ha logrado dentro de la comunidad internacional, aplicando 




políticamente desde su independencia de la unión soviética, ha conseguido grandes 
reconocimientos al bueno gobierno. La investigación como conclusión general resalta la 
planificación estratégica como pilar fundamental de desarrollo e involucramiento de la 
sociedad civil para lograr un gobierno efectivo en base a mecanismos de gobernanza pública 
que se direccionen de acuerdo a las necesidades nacionales como locales. De igual manera 
uno de los objetivos de la investigación no es solo recomendar políticas directas de cambio, 
sino intentar comprender los factores de desarrollo que influyen o se consideran importantes 
en todo proceso de transformación y modificación del gobierno de Kazajstán y sus gobiernos 
locales;  
 
El autor contribuye a la presente investigación resaltando los aspectos históricos de 
desarrollo y participación de sus profesionales locales como parte fundamental de desarrollo 
gubernamental; cabe resaltar que en el caso de Kazajstán la forma de estado sea federal o 
unitario no resulta un impedimento para una efectiva descentralización de recursos para 
generar desarrollo, como si ocurre en otros países europeos.  
 
Waite, (2016) La investigación “Planning, Power, Politics: Urban Redevelopment 
in Istanbul”, gira en relación a los grupos de poder y su influencia en las políticas de 
planificación y toma de decisiones con impacto social en Estambul, y la interacción de poder 
y política como factores de suma importancia en la práctica del planeamiento estratégico. 
Como conclusión general toma en cuenta los retos y desafíos de la planificación participativa 
como método efectivo para los problemas sociales y locales de Estambul; de igual manera 
argumenta que uno de los mayores obstáculos para el procesos sistematizado de cambio, 
radica en las jerarquías tradicionales de burocracia en Turquía, la poca participación 
responsable del gobierno para establecer alianzas público-privadas, la falta de políticas de 
gobierno que busquen el involucramiento de la sociedad civil en problemas gubernamentales 
y la influencia de grupos de poder legales, políticos y económicos en la parte estructural del 
gobierno que buscan el beneficio personal.  
 
La presente investigación aporta y expresa que la influencia y participación de 
grupos de poder en los entornos políticos y legislativos de forma desmedida, buscan apartar 
la participación ciudadana y grupos marginados de poder del desarrollo social, con el fin de 






Ho, (2017) La investigación “A Systems Perspective on Standardisation in 
Technological Innovation: A Conceptual Framework and a Process Model Supporting 
Strategic Policy Foresight”, resalta como conclusión general el desarrollo de políticas 
estratégicas enmarcadas en los grandes retos y desafíos de la innovación tecnológica, 
situación que se ha vuelto atractiva y de interés en el contexto político en muchos países de 
alta competitividad. Debido a la alta demanda y complejidad del tema, resulta todo un 
desafío elaborar estrategias correctas y de larga duración por los avances tecnológicos de 
constante evolución; la estandarización tecnológica son las rutas estratégicas de países 
modernos para potenciar el desarrollo y generar oportunidades de trabajo, trayendo consigo 
rutas estratégicas que nutren el contexto político y de interés general. 
 
El autor concluye argumentando que los aportes de la estandarización tecnológica 
en base a políticas estratégicas proporcionan información valiosa al gobierno para potenciar 
su participación en el desarrollo social e impulsar iniciativas de innovación que produzcan 
recursos al sector público 
 
La investigación hecha a la Provincia Constitucional de Callao “Alineación de los 
proyectos de inversión pública con los planes de desarrollo concertado y el presupuesto 
participativo en la Provincia Constitucional del Callao 2013-2016”, argumenta sobre la 
relación que existe entre el plan de desarrollo concertado y los proyectos de inversión pública 
en la gestión municipal; como conclusión general concluye que no guardan relación 
estratégica con la inversión pública ni con las necesidades de los ciudadanos; esto ha 
generado un cierto rechazo a la gestión edil, de igual manera resalto la falta de participación 
de la ciudadanía en temas de carácter público. Cabe resaltar que los proyectos de inversión 
no guardan relación con los nuevos retos y desafíos de la gestión pública ni la modernización 
del estado. (Amoretti, Cornejo, & Hidalgo, 2017) 
 
El aporte que brinda la investigación va enmarcado en la carente relación que existe 
entre lo que se planifica y el presupuesto participativo a pesar de guardar una sincronía 





La contemporánea investigación en la provincia de Lambayeque toma como base 
dos puntos importantes: El lado teórico como fundamento y sustento científico; y la 
experiencia edil de trabajadores municipales que aportan mucho a la gestión pública local. 
Los resultados y conclusiones que arroje la investigación, buscan servir de referencia para 
futuras investigaciones y por consiguiente crear líneas alternativas para mejorar la gestión 
edil a favor de los ciudadanos. 
 
Desde el punto de vista político, la buena gestión municipal resulta atractiva para 
cualquier organización política y de una forma u otra genera un mayor peso en comicios 
electorales, por ello líderes políticos buscan mantenerse en el ambiente electoral de manera 
positiva y generando impacto social mediante una competitiva gestión edil, pero 
curiosamente pocos logran. 
 
El obstáculo principal que tiene toda gestión municipal local o provincial, es la falta 
de criterios para identificar demandas sociales de acuerdo a las necesidades de los 
ciudadanos; la falta de planificación estratégica para una correcta administración edil ha 
generado el desinterés de la sociedad civil para formar parte del problema social. A pesar de 
que una alternativa para superar dicho obstáculo proviene del planeamiento estratégico, 
pocas autoridades lo consideran importante y prefieren impulsar proyectos de inversión que 
les generen mayor ganancia. 
 
Como resultado de una falta de involucramiento de la sociedad civil con las 
municipalidades locales y los problemas que las aquejan, es necesario planificar 
estratégicamente, de tal forma, que no solo busquemos prevenir problemas sociales, sino 
también lograr objetivos concretos que puedan generar desarrollo. Los proyectos, programas 
y planes no solo deben ser documentos bien elaborados y con contenido correctamente 
redactado, sino también son elaborados con el fin de llevarlos a cabo cumpliendo con las 
metas y objetivos trazados, la eficiencia y eficacia de lo que se planifica determina el grado 
de impacto que puede generar la planificación normativa como operativa de cualquier 
organización. Para cumplir con los estándares mínimos de planificación estratégica es 
necesario contar con factibilidad política para realizarlo, factibilidad económica para que su 
financiamiento sea rentable, factibilidad organizacional y técnica como insumos necesarios 




costumbres y creencias que determinan la aceptación o rechazo de lo que se desea lograr.  
(Ezequiel, 2007) 
 
Producto de lo descrito anteriormente, la presente investigación va dirigida a las 
autoridades ediles que quieran lograr una buena gestión municipal en base a objetivos 
concretos e involucramiento de la sociedad civil, situación que no es ajena para la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque del departamento del mismo nombre, que busca 
direccionar la gestión municipal a las demandas sociales de sus ciudadanos y lograr consigo 
buenas decisiones que mejoren la gobernanza. 
 
Para brindar un sustento analítico, la presente investigación tuvo en cuenta bases 
teóricas como normativas para entender mejor las variables de estudio, para ello es necesario 
recopilar información de investigaciones existentes con el fin de extraer aportes que puedan 
nutrir nuestra investigación y son los siguientes: 
 
Según la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD del centro nacional de 
planeamiento estratégico; se presentó una propuesta como alternativa para la visión país con 
forme está estipulado en el acuerdo nacional y el plan bicentenario; esta nueva planificación 
estratégica tiene como fin el desarrollo integral del estado al servicio de los ciudadanos y la 
sociedad en conjunto. Se fundamenta en la necesidad de considerar la realidad contextual 
del lugar como materia de información principal para planificar, teniendo en cuenta las 
potencialidades y fortalezas como también los actores que puedan intervenir en el proceso 
de planificación; esta nueva visión dentro de la planificación estratégica busca crear lazos 
entre los tres niveles de gobierno (Nacional, Departamental y Local), como también 
incentivar a la sociedad civil a participar en el plan de desarrollo local concertado. 
 
La planificación estratégica debe ser direccionada por las políticas de estado como 
son: Democracia y Estado de derecho que busca mantener el equilibrio de todas las 
instituciones del estado; Equidad y Justicia Social que busca reducir la pobreza y generar 
oportunidades para todos los peruanos en base a políticas integradoras; Competitividad del 
País que busca mantener la política económica del estado como también los principios de 
economía social de mercado, promoviendo la inversión responsable; y por último y no 




la eficiencia del estado, mantener la trasparencia de gobiernos y generar la descentralización 
de recursos e instituciones al servicio del ciudadano y la comunidad en general. (Secretaría 
de Gestión Pública, 2013) 
 
Planificar estratégicamente es tener en tu poder una herramienta que te permite dar 
sustento a la toma de decisiones en momentos cruciales de la gestión pública, organiza el 
entorno de la administración y te permite ver con claridad el contexto actual de quehacer y 
las posibles alternativas a futuro para lograr un objetivo determinado; de igual manera busca 
elevar los estándares de eficiencia, eficacia y calidad de servicios y bienes públicos que se 
propone lograr. Las metodologías para elaborar correctamente el planeamiento estratégico 
son múltiples, dicho de esta manera, las instituciones públicas no tienen un modelo general 
ni mucho menos específico a seguir, pero es fundamental para decidir sobre un tema público 
con impacto social. (Armijo, 2011) 
 
El valor real del municipalismo en toda la región Sudamericana, se fue 
construyendo en base a luchas constantes por darle énfasis a la autonomía económica, 
administrativa y sobre todo política; los primeros avances de descentralización enmarcaron 
un nuevo rumbo dentro de la administración pública permitiendo catalogar a las 
municipalidades como sujetos de desarrollo local y promotor de desarrollo social, 
económico y civil. Potenciar el desarrollo municipal va enmarcado en la normativa 
institucional y las garantías institucionales de autonomía, puesto que en la actualidad la 
importancia de gobiernos locales determina el desarrollo integral de un estado. (Mállap, 
2013)      
En nuestro país, las municipalidades en gran parte, se han desarrollado en función 
a su infraestructura y la poca cultura política sobre temas de desarrollo integral, evidenciando 
la poca voluntad de articular los planes estratégicos nacionales, departamentales y locales; 
esto se debe a que los planes de gobierno presentados en procesos electorales, son nada 
menos que documentos formales para cumplir con los requisitos que exige el Jurado 
Nacional de Elecciones y no por las guías que deben buscar para generar desarrollo como lo 
expresan en campañas electorales. 
 
A pesar de las bases teóricas y normativas existentes, sigue sin darse la importancia 




objetivos concretos y de desarrollo; planificar también potencia la capacidad de decisión y 
liderazgo de las autoridades dentro de la gestión municipal, situación que debe girar en torno 
a las demandas sociales y potencialidades del lugar que administran. 
 
Continuando con la investigación para determinar la relación que existe entre el 
plan de desarrollo local concertado y la gestión municipal en Lambayeque, abordaremos las 
teorías y dimensiones de estudio que permiten interpretar los aportes de la ciencia política 
en el campo de la gestión pública, y son los siguientes: 
 
La planificación estratégica dentro del contexto empresarial moderno, refleja el 
interés de poder vender más que los múltiples rivales existentes, obteniendo mayor 
reconocimiento y mejores resultados. Saber identificar el ambiente competitivo permite 
identificar las condiciones de juego y así poder fijar objetivos que permitan marcar la 
diferencia; toda empresa pública o privada siempre busca ampliar sus recursos, por eso el 
gerente debe tener en cuenta que primero es el análisis antes que la acción. Para ello es 
necesario seguir etapas para la correcta planificación, iniciando por el diagnostico de 
situación actual, que permite identificar los aciertos y desaciertos de la toma de decisiones; 
el análisis interno de la organización que evalúa la capacidad y desempeño de todos los 
miembros de la institución; y por último el análisis de lo externo que son todos los clientes 
involucrados, contexto social y competencias entre instituciones. (Pimentel, 1999) 
 
El análisis de las políticas públicas es interpretar el accionar de las autoridades 
políticas en el contexto del ejercicio del poder obtenido de la sociedad civil; la ciencia 
política proporciona los instrumentos necesarios para comprender el origen y finalidad de 
cada política pública impulsada por las gestiones gubernamentales y determinar la 
formulación, reglamentación y aplicación de lo que se desea realizar. Las políticas públicas 
se relacionan directamente con las decisiones públicas por el hecho de ser el punto de partida 
de toda acción gubernamental, cabe resaltar que lo que se decide es el inicio del trabajo 
político y administrativo que determina y perfecciona el sistema político; la consecuencia de 
lo que se decide marca un hito importante en la estructura social y es el ejercicio del poder 






Hablar de administración es analizar toda actividad en conjunto que genere 
recursos, para ello administrar, resulta del proceso de plantear un objetivo determinado a 
conseguir, organizar al equipo designado a cumplir dicha meta, dirigirlos para evitar error 
posible y tener un riguroso control sobre todos los recursos que puedan generar beneficio. 
Administrar es el ensayo y error de toda gestión empresarial, que permite generar 
alternativas y nuevos conocimientos. (Chiavenato, 2006)    
 
En toda organización empresarial sea pública como privada, las partes interesadas 
o mejor llamados Stakeholders, siempre marcan una importante participación en el 
desarrollo estratégico integral; la ética empresarial y gestión estratégica siempre gira en 
torno a los intereses internos o externos como también a la toma de decisiones, esto se debe 
a los paradigmas competitivos del siglo XXI que están llenos de requerimientos y 
circunstancias en el mundo empresarial. Son los Stakeholders los que brindan sostenibilidad 
empresarial y son indispensables para toda gestión exitosa; la negociación y el dialogo son 
las herramientas principales para sacarle provecho institucional a los grandes retos del 
mundo globalizado. (Freeman, 2010) 
 
La gerencia estratégica ayuda a mantener a las instituciones públicas al ritmo, 
cambio e incertidumbre en la que se mueve el mundo globalizado de hoy en día, el avance 
tecnológico impulsa a las nuevas generaciones a adaptarse a las múltiples verdades que 
surgen en el mundo empresarial, puesto que la economía globalizada impulsa a las nuevas 
inversiones a traspasar barreras geográficas y la capacidad de respuesta es clave para 
mantener la eficiencia y eficacia de las organizaciones; el cambio y la innovación es el reto, 
y la capacidad de decisión para atender esa demanda será la línea estratégica a seguir. (Serna, 
2010)     
 
La gerencia es considerada la parte esencial o primordial de cualquier organización 
empresarial; esto se debe a que permite analizar y medir el grado de éxito o fracaso de una 
empresa basándose en la capacidad de organizar y elevar la productividad. La gerencia es 
considerada la ciencia aplicada de la administración pública, por el hecho de que faculta la 
recolección de información y evaluación de resultados; dentro de las instituciones públicas 
los cargos gerenciales tienen como finalidad impulsar el desarrollo efectivo de la 




elevar la eficacia y eficiencia institucional. (Torres C. , 2011) 
 
La gestión municipal puede ser orientada por medio de metas y objetivos concretos 
fundamentados en el plan de desarrollo local concertado, pero también depende su éxito a la 
capacidad de decisión de autoridades ediles para aplicarla y las estrategias de marketing que 
utilice la institución gubernamental para hacerla saber, midiendo el grado de aceptación o 
rechazo que esta pueda tener ante la opinión pública. 
 
La comunicación política es la herramienta indispensable que tiene todo líder 
organizacional para potenciar el desempeño laboral, legitima el poder ejercido al momento 
de tomar una decisión y brinda las tácticas necesarias para afrontar el mundo del internet y 
la sociedad de las comunicaciones; los políticos de hoy en día utilizan la comunicación 
política como guía para sobrellevar la democracia mediática, y poder alcanzar la estabilidad 
burocrática y la satisfacción de la sociedad civil fiscalizadora. (Morató, 2011)    
 
Utilizar el marketing en una institución es fundamental y mucho más para el sector 
público, por el hecho de que permite analizar el grado de aceptación o rechazo que puede 
generar una decisión o política pública impulsada por la gestión gubernamental ante la 
sociedad civil; darle énfasis a la importancia de utilizar la comunicación política dentro de 
una municipalidad permite desarrollar habilidades gerenciales basados en un correcto 
liderazgo. El marketing dentro de las comunicaciones brindan herramientas específicas para 
dar a conocer las ideas y opciones a realizar, hablamos de la publicidad y las relaciones 
públicas; la primera busca comunicar las potencialidades y valor real de la institución por 
medios pagados, persuadiendo de forma indirecta al consumidor con el fin de generar 
recuerdos que acorten las diferencias existentes; y la segunda es buscar fortalecer las 
relaciones interinstitucionales, los medios de comunicación y  la sociedad civil donde exista 
una responsabilidad en común; ahora no solo basta crear valor institucional sino también 
buscar mecanismos para darlos a conocer y persuadir a la sociedad civil para su respaldo. 
(Kotler & Armstrong, 2012) 
 
En el campo de la ciencia política, la decisión pública es la parte dinámica que 
apertura la elaboración e implementación de políticas públicas dentro de una institución 




administrativo; resulta irrelevante tomar una decisión de carácter público sin antes analizar 
el contexto interno y externo que forman parte del problema social. Dentro de las 
democracias modernas, la toma de decisiones no puede ser aislada, puesto que el principal 
obstáculo de una favorable decisión pública, recae en la limitada capacidad del individuo 
para atender demandas de carácter colectivo; a pesar de que el poder político es el poder 
autentico de tomar decisiones, las democracias modernas han influenciado para darle un 
valor agregado a las decisiones políticas enfocadas en la legitimidad del poder político, lo 
que comúnmente se llamaría perspectiva social. (Dante & Subirats, 2014) 
 
La perspectiva como el bajo riesgo que puede generar una decisión dentro de 
cualquier nivel de gobierno, depende del contexto en la que se presente y los actores que 
participen de ella, pero también el costo y beneficio que trae consigo dicha decisión; analizar 
y gestionar las políticas públicas desde el punto de origen, que son la toma de decisiones por 
más complejo que sea, son la forma más idónea para poder entender la naturaleza de lo que 
se decide y el grado de impacto que puede generar en la sociedad civil como en la misma 
institución que apertura una decisión pública. La toma de decisiones de cualquier modo 
posible está sujeta a riesgos que generen conflicto, sin embargo, existe la probabilidad de 
poder minimizar su impacto desde una perspectiva amplia y clara del contexto, para ello es 
necesario tener una data de información relevante o contar con las experiencias necesaria 
que permita ser asertivo al momento de tomar una postura con impacto social. (Knoepfel, 
Subirats, Larrue, & Varone, 2008) 
 
Con respecto a la metodología de investigación, se utilizó el cuestionario como 
instrumento de recolección de datos que faciliten el análisis en relación a las variables: Plan 
de desarrollo local concertado y gestión municipal, variables que pueden ser de utilidad para 
futuras investigaciones, que los considere relevantes utilizar, con el fin de potenciar la 
gestión pública local. Para ello se toma como base la formulación del problema: ¿Qué 
relación existe entre el plan de desarrollo local concertado y la gestión municipal en la 
Provincia de Lambayeque? 
 
La presente investigación ahonda temas importantes que brinda la planificación 
estratégica dentro de la gestión pública en el país, y se justifica en los aportes y resultados 




trabajos de investigación relacionadas a la gestión pública y planes de desarrollo local. En 
base a los aportes que brinde la investigación, se puede analizar el pro y contras de una 
gestión municipal en relación a los planes de desarrollo regional, provincial y local; de igual 
manera la investigación va dirigida a las autoridades que buscan fortalecer los principios de 
liderazgo, toma de decisiones en momentos cruciales y de conflicto social, mejora de las 
relaciones humanas entre los funcionarios y trabajadores municipales y fortalecer las 
jerarquías de necesidades de acuerdo a las demandas de la ciudadanía. Asimismo, también 
nutre de información a toda la sociedad civil que busca una gestión objetiva, donde se atienda 
las demandas sociales, impulse la participación ciudadana y genere desarrollo. 
 
En la Municipalidad Provincia de Lambayeque, la planificación estratégica y de 
desarrollo concertado, aún no se ha desarrollado de la mejor manera y esto se debe a que los 
resultados de las gestiones ediles pasadas no cubren las expectativas deseadas por la 
población que los eligió o se relaciona a la poca participación que tiene la sociedad civil en 
problemas que aquejan la ciudad o al mismo municipio.  
 
Cabe resaltar que la municipalidad provincial de Lambayeque como muchos otros 
recintos ediles pasa por momentos complicados en materia de desarrollo social, político y 
económico; esto se debe a que no se traza objetivos a mediano y largo plazo que puedan 
unificar los esfuerzos e ideas de las gestiones municipales, sino en el departamento de 
Lambayeque se sigue padeciendo del revanchismo político que limita la gestión municipal 
que de por sí es corta y se enmarca en un primer año donde se busca errores de gestiones 
pasadas para desacreditar rivales políticos y se olvidan del por qué fueron elegido por la 
sociedad y es atender las demandas sociales que aún no son resueltas.  
 
Otro de los grandes desafíos que afronta la municipalidad de Lambayeque es la 
limitada capacidad económica para cumplir con las demandas sociales y el recurso humano 
necesario para lograrlo; de igual manera la desarticulación de los municipios distritales, la 
municipalidad provincial y el gobierno regional ha causado que no exista un horizonte claro 
que potencie el desarrollo local, sino obedecen intereses individuales que generen ganancias.  
 
La falta de involucramiento de los funcionarios y trabajadores con la gestión 




de determinar responsabilidades y obligaciones administrativas.  
 
Como fin principal, la presente investigación busca fortalecer la gobernanza dentro 
de la gestión pública, mejorar la relación organizacional donde se busque la identificación 
con la gestión municipal y acercar los tres niveles de gobierno de una forma integral a la 
ciudadanía que nutre la democracia y son los pilares de desarrollo de todo estado; la 
planificación estratégica no solo debe tener objetivos materiales sino también humanos 
donde el valor cívico y con derechos nunca se pierda. 
 
Por tal razón el trabajo de investigación utiliza criterios metodológicos acorde a las 
variables de estudio: plan de desarrollo local concertado y gestión municipal; y el 
planteamiento del objetivo general y los objetivos específicos que den sustento analítico al 
estudio realizado en la provincia de Lambayeque; por lo siguiente se expresa textualmente 
lo siguiente: 
 
Determinar la relación que existe entre el plan de desarrollo local concertado y la 
gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Lambayeque y sus objetivos 
específicos: Evaluar el plan de desarrollo local concertado en la Municipalidad Provincial 
de Lambayeque, identificar el nivel de la gestión municipal en la Municipalidad Provincial 
de Lambayeque y establecer el grado de relación que existe entre el plan de desarrollo local 
concertado y la gestión municipal en la Provincia de Lambayeque. 
 
Como hipótesis general, la presente investigación busca dar respuesta a lo siguiente: 
Existe relación entre el Plan de Desarrollo Local Concertado y la Gestión Municipal en la 











II. MÉTODO  
2.1.  Tipo y diseño de la investigación.  
 
Según Hernández (2014), el tipo de investigación a utilizar es descriptiva 
correlacional puesto que detalla las características y atributos de las variables en estudio; y 
a su vez analiza el nivel de vinculación o parentesco entre las variables: Plan de desarrollo 
local concertado y gestión municipal.  
 
Diseño de investigación  
El diseño de investigación según Hernández (2014), es cuantitativa - no 
experimental, de un tipo transaccional conocido también como transversal, con diseño 




M: muestra.  
V1: plan de desarrollo local concertado. 
V2: gestión municipal. 
R: relación entre variables  
 
2.2. Operacionalización de variables.  
 
Teniendo en cuenta que la presente investigación es de diseño correlacional, se 
analizó las dos variables: 
 
V1: Plan de desarrollo local concertado.  
Definición conceptual  
Es un instrumento de planificación estrategia que permite direccionar y orientar de 
manera supeditada las políticas y decisiones públicas planteadas en cualquier nivel de 
gobierno, con el fin de aunar ideas, recursos y esfuerzos para lograr objetivos específicos a 
largo, mediana y corto plazo. (Guía para la Formulación de Planes de Desarrollo Concertado 








La variable plan de desarrollo local concertado tiene en cuenta las siguientes 
dimensiones: Planificación y sus indicadores jerarquía de necesidades y políticas públicas; 
Administración y sus indicadores organización y burocracia; Stakeholders y sus indicadores 
gobierno y sociedad civil.       
 
V2: Gestión municipal. 
Definición conceptual 
Son todas las acciones que realiza los gobiernos municipales para lograr atender y 
resolver problemas sociales, mediante planes y proyectos que garanticen el correcto uso de 




La variable gestión municipal tiene en cuenta las siguientes dimensiones: Gerencia 
y sus indicadores liderazgo y motivación; Comunicación política y sus indicadores 




















¿Usted cómo se involucra con el desarrollo de la 
visión y misión de la municipalidad? 
¿Usted cómo considera la planificación 
municipal en relación a las necesidades de sus 
ciudadanos? 
¿Cómo califica el desempeño del área de 
planeamiento? 
¿Usted cómo aprecia la competitividad de la 































































¿Cómo considera el desempeño de las políticas 
públicas en la gestión municipal?   
¿Usted cómo aprecia los criterios de 
planificación local dentro de las políticas 
públicas? 
¿Cómo aprecia las políticas públicas impulsadas 
por la municipalidad?  
¿Cómo valora la relación de las políticas 




¿Cómo aprecia la organización administrativa 
dentro de la municipalidad? 
¿Usted cómo califica la confianza 
organizacional dentro de la entidad? 
¿Cómo conceptúa la capacidad de respuesta de 
la organización municipal frente a un problema 
social? 
¿Usted cómo distingue la relación de la 
organización administrativa y los planes de 
desarrollo local? 
Burocracia ¿Cómo evalúa el orden y disciplina dentro de la 
institución municipal? 




¿Cree usted que los trabajadores municipales 
cumplen con sus funciones y deberes? 
¿Usted cómo considera la atención 
administrativa al ciudadano de parte de la 
gestión municipal? 
¿Usted cómo considera a la burocracia al 








































¿Cómo evalúa las relaciones públicas de la 
municipalidad con las instituciones 
gubernamentales en sus tres niveles de 
gobierno? 
¿Usted considera que las decisiones del gobierno 
central guardan relación con los planes de 
desarrollo impulsados por la gestión municipal?   
¿Cómo considera usted la influencia del 
gobierno regional al momento de planificar 
políticas de desarrollo local?    
¿Usted cómo califica la intervención del 
gobierno central y las instituciones competentes 
en la aplicación del plan de desarrollo local 
concertado?  
Sociedad Civil 
¿Considera importante la participación de los 
grupos sociales en la planificación de desarrollo 
local? 
¿Usted cómo aprecia la influencia de las 
organizaciones políticas al momento de 
planificar la gestión municipal? 
¿Cómo califica la participación de los grupos 
económicos en la planificación municipal? 
¿Usted cómo considera el involucramiento de 
los grupos de poder al momento de ejecutar los 
planes de gestión municipal?   









¿Usted cómo percibe el liderazgo del alcalde al 
momento de afrontar una crisis social o 
administrativa? 
¿Usted cómo considera el liderazgo de los 
funcionarios ediles en la gestión municipal? 
¿Usted cómo aprecia el liderazgo municipal al 
momento de elaborar el plan de desarrollo local 
concertado?   































































¿Usted cómo conceptúa la motivación laboral al 
momento de aplicar planes de desarrollo local 
dentro de la gestión municipal? 
¿Usted considera que el plan de incentivos ayuda 
a lograr una buena gestión municipal? 
¿Considera usted que los reconocimientos a la 
buena gestión municipal aportan a la motivación 
laboral?  
¿Usted cómo manifiesta la relación de la 




¿Usted cómo aprecia la influencia de la 
comunicación política como parte del marketing 
dentro de la gestión municipal?  
¿Cómo considera la participación del alcalde en 
eventos públicos vinculados a la gestión 
municipal? 
¿Usted cómo establece la participación de las 
autoridades ediles en medios de comunicación 
relacionados a la gestión municipal? 
¿Considera usted que la comunicación política 
aporta a la planificación de desarrollo local en la 
gestión municipal?  
 




                    Fuente: Adaptado por Heriot-Watt University. (Scott, 2013)  
Publicidad 
¿Usted considera la publicidad como medio para 
informar actividades sobre la gestión municipal? 
¿Cómo aprecia el desempeño del área de imagen 
institucional de la municipalidad? 
¿Usted cómo establece la influencia de los 
medios de comunicación al momento de tomar 
decisiones en la gestión municipal? 
¿Cómo califica los medios publicitarios que 
utiliza la municipalidad para resaltar la gestión 







































¿Usted cómo valora la capacidad de decisión del 
alcalde en la gestión municipal? 
¿Cómo califica la capacidad de respuesta de la 
gestión municipal al momento de una crisis 
institucional? 
¿Usted cómo establece la perspectiva de toma de 
decisiones en relación a las necesidades de los 
ciudadanos? 
¿Cómo aprecia las decisiones tomadas al 
momento de impulsar los planes de desarrollo 
dentro de la gestión municipal? 
Bajo Riesgo 
¿Cómo valora la confiabilidad de la toma de 
decisiones de las autoridades municipales? 
¿Considera usted que las alternativas de solución 
tomadas por la municipalidad ante un problema 
social fueron las adecuadas?  
¿Cómo aprecia usted la influencia de datos 
almacenados en anteriores gestiones 
municipales para tomar decisiones de impacto 
social? 
¿Usted cómo valora los aportes del plan de 
desarrollo concertado como solución a 
conflictos sociales que afecten la gestión 




2.3. Población, muestra y muestreo. 
Según Hernández y Batista (2010), la población censal es el total de la población 
que forma parte de una muestra de estudio, la cual se obtiene de un muestreo no 
probabilístico, a criterio personal del investigador.  
 
La población de estudio estuvo conformada por funcionarios y administrativos de 
la Municipalidad Provincial de Lambayeque, departamento de Lambayeque. La muestra 
estuvo agrupada por 30 trabajadores entre funcionarios y administrativos de la institución 
antes mencionada; del cual el muestreo consistió en elegir de forma intencional no 
probabilística a 30 sujetos, debido a que es un porcentaje relevante a la cantidad de 
trabajadores que operan en la Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Según Hernández y Batista (2014), es el accionar del investigador para realizar la 
recolección de datos ya sean escritos u orales; posteriormente pasaran a ser estandarizadas y 
brindaran al investigador, los datos y resultados necesarios sobre la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque. 
 
Instrumento: Cuestionario 
Para Hernández y Batista (2014), el instrumento es un medio físico o digital que le 
permite al investigador recolectar información del total de individuos considerados en la 
muestra estudiada, los cuales se alinean a los indicadores planteados en cada variable y a los 
objetivos planteados en la investigación a la Municipalidad Provincial de Lambayeque. El 
instrumento que se utilizó para ambas variables fue el cuestionario. 
 
Con respecto al juicio de expertos, la validación estuvo a cargo de docentes 
altamente capacitados de la Universidad Cesar Vallejo - Filial Chiclayo, a través de una ficha 
de validación de instrumentos. 
 
La presente investigación tendrá el carácter de confiable, puesto que se aplicará los 
requisitos, normativas y estándares requeridos por la universidad para sustentar una tesis de 






En lo que respecta al procedimiento a seguir por parte del investigador, en primera 
instancia se procederá de la población a seleccionar la muestra, de los cuales de forma 
ordenada y con tiempos adecuados, se aplicará el cuestionario respectivo, que permita 
brindar la información necesaria y los resultados esperados descritos en la investigación. 
 
2.6.   Método de análisis de datos 
En lo que concierne al método de análisis de datos de la presente investigación, de 
forma y criterio particular, se utilizará el método estadístico, el cual será analizado en la 
plataforma SPSS.  
 
2.7.   Aspectos éticos 
En mi calidad de investigador y de acuerdo a los estándares publicados por la misma 
universidad para sustentar la presente investigación, me comprometo a defender y amprar la 
veracidad de los resultados y datos obtenidos dentro de la institución pública elegida para 
investigar, respetando los valores éticos y profesionales con respecto a asumir las 
responsabilidades y consecuencias de lo investigado; con respecto a definiciones o conceptos 
utilizados en la presente investigación, y de no ser de autoría propia, han sido debidamente 
citados de acuerdo a las normas APA publicados en las guías metodológicas de la propia 
universidad, garantizando la transparencia y rigurosidad del aspecto científico a favor de la 

















En el presente capítulo de la investigación se expresa los resultados obtenidos luego 
de haberse aplicado el instrumento de recolección de datos; siguiendo los lineamientos de 
cada objetivo específico: 
   
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: 
Evaluar el plan de desarrollo local concertado en la municipalidad Provincial de 
Lambayeque:   
Figura 01: 
Fuente: Elaboración propia    
Análisis e interpretación: Al momento de evaluar el plan de desarrollo local concertado en 
la provincia de Lambayeque de acuerdo a la dimensión de “Planificación”, se observa que 
el 56.7% del total encuestado argumenta que existe una mala estructuración al momento de 
planificar de acuerdo a la necesidades del ciudadano; el 20% afirma que es regular la 
planificación de acuerdo a las necesidades; el 16.7% dijo que es pésima la planificación y 
solo el 6.7% del total encuestado argumento que la planificación era buena en relación a la 
necesidad del ciudadano. Con respecto a las políticas públicas impulsadas, el 66.7% asegura 
que existe una mala coordinación con lo que se planifica; el 16.7% dijo que era regular la 
planificación de políticas públicas de acuerdo al plan de desarrollo local; el 10% dijo que sí 
había una buena relación de las políticas públicas en relación a la planificación y solo el 
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 Figura 02: 
 
Fuente: Elaboración propia    
Análisis e interpretación: Al momento de evaluar el plan de desarrollo local concertado de 
la provincia de Lambayeque de acuerdo a la dimensión “Administración”, se observa que el 
76.7% del total encuestado argumenta que la organización para formular la planificación es 
regular; el 13.3% afirma que se realiza de una manera buena; el 3.3% considera que la 
organización para formular la planificación es muy buena y solo el 6.7% asegura que la 
organización para formular el plan de desarrollo local concertado se realiza de mala manera. 
Con respecto a la burocracia que demanda el plan de desarrollo local concertado, el 66.7% 
asegura que la burocracia es mala para la planificación estratégica; el 23.3% afirma que la 
burocracia limita regularmente la planificación y solo el 10% considera que la burocracia es 



























 Figura 03: 
Fuente: Elaboración propia    
Análisis e interpretación: Al momento de evaluar el plan de desarrollo local concertado de 
la provincia de Lambayeque de acuerdo a la dimensión “Stakeholders” o también llamados 
grupos de presión o influyentes; se aprecia que del total de personas encuestadas el 60% 
confirma que el gobierno nacional y regional influye de manera regular en la planificación 
estratégica; el 26.7% asegura que la influencia del gobierno nacional y regional se realiza de 
buena manera y solo el 13.3% argumenta que la influencia del gobierno nacional y regional 
se da de muy buena manera al momento de proyectar el plan de desarrollo local concertado. 
Con respecto a la influencia de la sociedad civil al momento de planificar, se aprecia que del 
total encuestado el 53.3% afirma que la sociedad civil influyen regularmente en el plan de 
desarrollo local concertado; el 20% argumenta que la influencia de la sociedad civil se da de 
buena manera en la planificación; el 16.7% asegura que la influencia de la sociedad civil es 
muy buena en la planificación estratégica y solo el 10% considera que la influencia de la 





























OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: 
Identificar el nivel de gestión municipal en la municipalidad Provincial de 
Lambayeque. 
 Figura 04 
Fuente: Elaboración propia    
 
Análisis e interpretación: Al momento de identificar el nivel de gestión municipal de la 
provincia de Lambayeque de acuerdo a la dimensión “Gerencia”, se observa que del total de 
personas encuestadas el 73.3% considera que el liderazgo gerencial se realiza de forma 
regular dentro de la municipalidad; el 23.3% argumenta que el liderazgo gerencial de la 
municipalidad es malo y solo el 3.3% argumenta que el liderazgo gerencial es bueno en la 
gestión municipal. Con respecto a la motivación laboral dentro de la gestión municipal se 
observa que el 50% del total encuestado considera que la motivación laboral es mala en la 
municipalidad; el 30% asegura que la motivación dentro de la gestión municipal es regular 



























 Figura 05 
Fuente: Elaboración propia    
Análisis e interpretación: Al momento de identificar el nivel de gestión municipal de la 
provincia de Lambayeque de acuerdo a la dimensión “Comunicación Política”, se observa 
que del total de personas encuestadas el 50% argumenta que el marketing utilizado en la 
gestión municipal es regular; el 23.3% asegura que el marketing de la gestión municipal es 
malo; el 20% del total encuestado considera que el marketing es bueno y solo el 6.7% 
asegura que el marketing de la gestión municipal es muy bueno. Con respecto a la publicidad 
que utiliza la municipalidad como medio de difusión de la gestión el 46.7% del total 
encuestado asegura que la publicidad municipal es pésima; el 36.7% argumenta que la 
publicidad municipal se da de mala manera y solo 16.7% considera que la publicidad 


























 Figura 06: 
 
Fuente: Elaboración propia    
Análisis e interpretación: Al momento de identificar el nivel de gestión municipal de la 
provincia de Lambayeque de acuerdo a la dimensión “Decisión”, se observa que del total de 
personas encuestadas el 76.7% considera que la perspectiva al momento de  tomar una 
decisión por parte de la gestión municipal es regular; el 13.3% asegura que la perspectiva de 
lo que se decide es bueno; el 6.7% argumenta que la perspectiva de las decisiones tomadas 
por la municipalidad es mala y solo el 3.3% considera que la perspectiva de lo que se decide 
dentro de la gestión municipal es muy buena. Con respecto al bajo riesgo que puede generar 
la toma de decisiones dentro de la gestión municipal, se observa que del total encuestado el 
66.7% argumenta que la probabilidad de bajo riesgo de la toma de decisiones de la gestión 
municipal es mala; el 2.3% considera que la probabilidad de bajo riesgo que puede generar 
la decisión de la gestión municipal es regular y solo el 10% del total encuestado asegura que 
la probabilidad de bajo riesgo para la toma de decisiones es pésima dentro de la gestión 




















OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3: 
Establecer el grado de relación que existe entre el plan de desarrollo local 
concertado y la gestión municipal en la Provincia de Lambayeque. 
Tabla 03: 
CORRELACIÓN DE PEARSON 
  
Plan de desarrollo 
local concertado Gestión Pública 
Plan de desarrollo local 
concertado 


















         **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)  
Fuente: Elaboración propia    
 
Análisis e interpretación: Luego de procesar los datos estadísticos en la plataforma SPSS, 
se pasó a establecer el coeficiente de correlación de Pearson para obtener el grado de relación 
de la variable (Plan de desarrollo local concertado) y la variable (Gestión Pública), donde se 
obtuvo como resultado 0.91100341 que interpretándolo de acuerdo a la tabla de Karl Pearson 















En la presente investigación se busca reflejar la importancia de la planificación 
estratégica como pilar para la buena gestión municipal, resaltando la gran importancia de los 
documentos de gestión y la relevancia que tienen estos para desempeñar correctamente la 
labor del gestor público.  
  
Ante las críticas constantes a las gestiones municipales en la provincia de 
Lambayeque por la falta de visión al momento de solucionar problemas sociales; se procedió 
a analizar la planificación estratégica para determinar una pronta solución al problema social, 
para ello fue necesario investigar la relación que tiene el plan de desarrollo local concertado 
y la gestión municipal desde la óptica de la ciencia política en la provincia de Lambayeque.    
 
Teniendo en cuenta los aportes de la ciencia política a la gestión pública, la presente 
investigación busca interpretar como pronta solución a las demandas sociales la correcta 
planificación estratégica y el grado de impacto que puede llegar a tener en la gestión 
municipal, desarrollando no solo habilidades técnicas sino también políticas dentro de una 
entidad del estado. Si bien en cierto la investigación va englobada a la relación que tiene el 
plan de desarrollo local concertado y la gestión municipal, pero también desarrolla un nuevo 
enfoque de análisis político para dar respuesta a los problemas internos y externos que pueda 
tener una gestión; para ello partiremos del análisis de cada dimensión y la discusión teórica 
con la práctica. 
 
La teoría de necesidades al momento de planificar es la parte direccional que tiene 
el planeamiento estratégico para solucionar problemas de carácter social; toda sociedad tiene 
sus propias necesidades y por ende corresponde al investigador determinarlos; estos pueden 
ser estructurales o históricos, pero reconociendo de igual forma el paralelismo de 
necesidades comunes de cualquier sociedad. La capacidad de identificar correctamente lo 
que se debe hacer y cómo lograrlo, denota la capacidad de formular metas y objetivos que 
determinan la asertividad de lo que se desea alcanzar, en este sentido atender las diferentes 
necesidades sociales de forma categórica cubre las condiciones previas para la participación 





En la municipalidad de Lambayeque los trabajadores que fueron encuestados 
argumentaron en mayoría (56.7%) que la estructuración de la planificación relacionada a las 
necesidades sociales se da de mala manera; el 16.7% asegura que la estructuración de lo que 
se planifica es pésima demostrando que no siguen lineamientos sociales o de interés general; 
por consiguiente es necesario recalcar que cuando se llegue a la planificación estratégica, 
esta deba girar en relación a las demandas sociales para optimizar la gestión municipal, la 
finalidad de llegar al poder por medio del voto electoral es atender y solucionar demandas 
sociales que aqueja la sociedad civil; si se sigue esa relación la opinión pública tendrá un 
impacto positivo al momento de afrontar cualquier incertidumbre de carácter social, 
económico y político. 
 
De igual manera al momento de impulsar políticas públicas por parte de la 
municipalidad, la mayoría (66.7%) considera que hay una mala coordinación de lo que se 
planifica con las políticas públicas impulsadas por la gestión municipal; el 6.7 % argumenta 
que la relación de las políticas públicas con la planificación es pésima demostrando que de 
existir una mala estructuración al momento de determinar las necesidades sociales, las 
políticas públicas no tendrán el impacto necesario para ser aceptadas por la sociedad civil, 
esto conlleva a deducir que los objetivos y metas que plantea el área de planeamiento 
municipal no identifica correctamente las necesidades sociales y por ende al momento de 
impulsar políticas públicas, estas no guardan relación ni con la planificación ni con las 
demandas sociales.  
 
La organización administrativa es el canal que permite desempeñar correctamente 
los aportes y desafíos de la burocracia en la gestión pública, permitiendo seguir un orden y 
normativa establecida con el fin de dar solución a un problema social o administrativo de 
manera eficiente; a mayor organización administrativa, mayor es la facilidad para solucionar 
una dificultad administrativa. La correcta organización institucional permite desarrollar las 
potencialidades de la burocracia y resalta la importancia de la normativa para evitar cualquier 
problema administrativo que denote mayor tiempo para ser solucionado. (Weber, 1991) 
    
 En la municipalidad provincial de Lambayeque los problemas burocráticos no son 
ajeno a la gestión edil, y se corrobora en el procesamiento de datos puesto que la mayoría 




el plan de desarrollo local concertado; el 13.3% aseguro que la organización es buena y el 
6.7% argumenta que la organización es mala al momento de elaborar la planificación, esto 
se debe a que al no haber una organización sólida, la tramitación para realizarlo es compleja 
y tediosa, generando un potencial obstáculo al momento de direccionar lo que se debe hacer 
y cómo lograrlo.  
 
Para los trabajadores municipales encuestados (66.7%) aseguran que este problema 
se debe a que la burocracia dentro de la municipalidad limita la planificación estratégica y 
se convierte en un limitante al momento de elaborar el plan de desarrollo local concertado; 
el 23.3% asegura que la burocracia limita de forma regular la planificación y el 10% del total 
encuestado argumenta que la burocracia es pésima al momento de planificar, esto  demuestra 
que de no organizarse la municipalidad provincial de Lambayeque de una forma eficiente y 
ordenada, la planificación estratégica para atender demandas sociales se dará de forma lenta 
y engorrosa. 
 
Cuando se hace referencia a los Stakeholders o grupos de interés, se verifica el 
cumplimiento de la planificación estratégica dentro de una organización; las instituciones 
públicas o privadas en el siglo XXI ya no son solamente responsables ante los funcionarios, 
trabajadores o inversionistas de lo que se hace o deja de hacer, sino también son responsables 
ante la comunidad en general que forma parte del contexto social; la repercusión de lo que 
se decide hoy en día depende del análisis de involucrados y de la respuesta que estos puedan 
tener para formular las estrategias correctas de éxito. Los grupos influyentes al momento de 
planificar determinan el grado de importancia que puede tener la estrategia a aplicarse, con 
esto se afirma que en toda planificación de desarrollo local es irrelevante dejar fuera a grupos 
sociales por más pequeños que sean, puesto que pueden modificar, potenciar e impedir 
cualquier decisión que afecte sus intereses. (Acuña, 2012) 
 
Al momento de evaluar el plan de desarrollo local concertado en la municipalidad 
provincial de Lambayeque el 26.7% de personas encuestadas reconoce que la influencia del 
gobierno nacional y regional se da de buena manera en la planificación; por el contrario el 
60% asegura que la influencia del gobierno regional y central se da forma regular, dejando 
en claro que no se complementa correctamente los tres niveles de gobierno al momento de 




que sean, resultan ser el principal problema que dificulta la buena gestión municipal basada 
en objetivos y metas.   
 
Con respecto a la influencia que tiene la sociedad civil al momento de planificar, se 
argumentó que el 20% del total encuestado considera que la participación de la sociedad 
civil al momento de planificar se da de buena manera; el 16.7% argumenta que la 
participación de los grupos sociales es muy buena para la planificación estratégica; el 53.3% 
considera que la influencia de los grupos sociales se da de forma regular y poco participativa 
al momento de planificar y solo el 10% asegura que la participación de la sociedad civil se 
da de mala manera al momento de elaboración del plan de desarrollo local concertado, esto 
evidencia que al no complementarse los tres niveles de gobierno y la sociedad civil al 
momento de formular los planes de desarrollo locales concertados, el grado de impacto no 
será significativo para solucionar y direccionar políticas que atiendan demandas sociales. 
 
Dentro de una organización, el liderazgo de los directivos o gerentes marca el antes 
y después de la forma en cómo se administra una institución; esto se debe a que existe una 
fuerte relación con el desempeño de los trabajadores y la comunicación de las actividades 
que se pueden realizar; la influencia de los lideres determina el éxito del funcionamiento 
empresarial de responsabilidad social. (Sánchez & Vecchio, 2013)   
 
Por otro lado, la motivación laboral se fundamenta en los factores personales y 
ambientales para determinar la dinámica de los trabajadores de una organización; la 
motivación es parte de la psicología humana y como tal debe ser aprovechada por los 
gerentes para mejorar las relaciones de trabajo e influir en los trabajadores para conseguir 
los objetivos individuales y colectivos trazados por la organización. A mayor influencia de 
los líderes gerenciales para atender demandas sociales, mayor es la motivación laboral para 
conseguir los objetivos y metas trazados. (López, 2005) 
 
En la municipalidad provincial de Lambayeque el tema de liderazgo no tiene el 
impacto que los trabajadores esperan, el 73.3% del total encuestado asegura que el liderazgo 
es regular dentro de la institución; el 23.3% argumenta que el liderazgo por parte de las 
autoridades superiores dentro del recito edil es mala, con esto se evidencia que no hay una 




parte, de seguirse así las metas y objetivos trazadas en la gestión no se llegaran a cumplir en 
su totalidad.    
 
Con respecto a la motivación laboral dentro de la gestión edil el 50% de trabajadores 
considera que la motivación laboral se da de mala manera; el 30% considera que se da de 
forma regular y el 20% del total encuestado asegura que la motivación laboral es pésima por 
parte de las autoridades; con esto queda claro que al no existir un correcto liderazgo por parte 
de los gerentes y autoridades superiores dentro de la institución, la motivación laboral será 
mala y de esta manera los objetivos y metas trazadas por la municipalidad provincial no se 
llegaría a cumplir, afectando directamente la gestión municipal y los objetivos trazados en 
el plan de desarrollo local concertado.  
 
En toda institución gubernamental, la comunicación política es la parte operativa y 
difusora que diseña, mediante el marketing, las estrategias y pautas a seguir para captar la 
atención de los consumidores (ciudadanos); y mediante la publicidad, el mecanismo de 
difusión para medir el grado de aceptación o rechazo de una decisión, las relaciones publicas 
que puede tener y las estrategias para potenciar la gestión gubernamental. (Ridao, 2016) 
 
Dentro de la municipalidad provincial de Lambayeque, al momento de identificar 
el nivel de gestión municipal en relación con la comunicación política, se identificó que el 
50% de los trabajadores encuestados argumentan que el marketing utilizado por la 
municipalidad es regular; el 20% considera que es buena las estrategias de marketing 
utilizadas y el 23.3% argumenta que el marketing utilizado por las gestión municipal es 
pésima; esto determina que las estrategias utilizadas para captar la crítica constructiva de la 
sociedad lambayecana no se consolidad como mecanismo de difusión estratégica de lo que 
se hace o se deja de hacer en la gestión municipal.  
 
Con respecto a la publicidad que utiliza la municipalidad, el 46.7% asegura que la 
publicidad utilizada por la municipalidad provincial de Lambayeque es pésima para difundir 
las estrategias trazadas; el 36.7% asegura que la publicidad que utiliza la gestión es mala; 
con esto podemos concluir que dentro del nivel de gestión municipal, la comunicación 
política es débil, puesto que identifican la problemática de forma regular mediante el 




con la opinión pública lambayecana, se da de mala manera, perjudicando de forma directa 
la gestión municipal. 
    
 La parte fundamental de toda gestión empresarial recae en la capacidad de decisión 
que se pueda generar, por ello la toma de decisiones en las instituciones se pueden analizar 
en dos aspectos, la perspectiva como dimensión humana de cómo se percibe los hechos y el 
entorno involucrado; y la dimensión del entorno que está sujeta a cambio o estabilidad 
dependiendo de las alternativas de bajo riesgo y propuestas planificadas. (Acevedo, 2012) 
 
Al momento de tomar decisiones dentro de la gestión municipal en la provincia de 
Lambayeque, la mayoría de los trabajadores (76.7%) argumentan que la perspectiva de lo 
que se decide se da de forma regular; el 13.3% considera que las perspectiva al momento de 
decidir es buena; el 6.7% considera que la perspectiva es mala y solo el 3.3% asegura que la 
perspectiva de lo que se decide es muy buena, con esto se puede fundamentar que la 
perspectiva de lo que se decide se da de forma positiva y que el entorno involucrado no 
reaccionara de forma negativa ante la decisión de la gestión municipal para sobrellevar un 
tema de carácter social. 
 
Con respecto al bajo riesgo que determina la estabilidad de las alternativas 
propuestas por la municipalidad provincial de Lambayeque para atender demandas sociales, 
el 66.7% del total encuestado asegura que el bajo riesgo de la toma de  las decisiones es 
mala; el 23.3% asegura que la probabilidad de bajo riesgo ante la toma de una decisión por 
parte de la municipalidad es regular y solo el 10% del total considera que las probabilidad 
de bajo riesgo es pésima; esto evidencia que en primer momento la perspectiva interna de lo 
que se decide se realiza de forma regular teniendo una ligera aceptación, pero al momento 
de ejecutar esa decisión la probabilidad de generar conflicto administrativo o social es alto, 
con esto se considera que la gestión municipal está sujeto a problemas de carácter 









El fortalecimiento de los gobiernos municipales se ve ligada a múltiples factores 
que pueden ser políticos, administrativos, económicos o sociales, pero el grado de relación 
dependerá directamente de lo que se planifique y como se sobrelleva la gestión local. Ante 
la desarticulación de las sociedades civiles, la respuesta y pronta solución se da desde abajo, 
con propuestas locales que pueden tener repercusión nacional y los actores directos de estas 
iniciativas recaen en los gobiernos locales, los administradores y los ciudadanos vinculantes; 
la restructuración productiva y estatal debe iniciarse desde una articulación local de 
planificación. (Victory, 2010)      
 
Lo descrito anteriormente hace reflexionar a las instituciones municipales 
distritales, provinciales y regionales, puesto que recae en ellos la responsabilidad de 
recolectar y brindar información necesaria para la correcta toma de decisiones en el país; son 
ellos los llamados en primera instancia para atender demandas sociales y desarrollar la 
economía, la política y el civismo que contribuya a la democracia y la estabilidad social. 
 
Es importante resaltar que la articulación de los planes de desarrollo local de los 
municipios distritales, provinciales y regionales deben enmarcarse en la correcta 
identificación de demandas sociales para generar impacto y motivación de lograr objetivos 
y metas que mejoren la calidad de vida, por ello antes que satisfacer demandas individuales 
o propias, lo correcto es cumplir con las responsabilidades sociales desde el momento en que 
fue propuesto y elegido para ocupar un cargo de representación social. 
 
En la provincia de Lambayeque el compromiso de mejorar los lazos de gobierno 
municipal con la sociedad lambayecana está presente, pero la falta de profesionales limita 
esa voluntad, la precaria capacitación sobre temas de planificación estrategia no ayuda a 
identificar la importancia del planeamiento local y no se aprovecha eficientemente los 
recursos económicos que proporciona el estado para atender demandas de forma 











1: Para evaluar el plan de desarrollo local concertado de cualquier institución 
gubernamental es necesario analizar tres puntos importantes: el direccionamiento que llega 
a tener (en el caso de la presente investigación los resultados fue que el 56.7% considera que 
no existe una relación de lo que se planifica con las demandas sociales, ya que el 66.7% 
asegura que las políticas públicas impulsadas por la municipalidad son malas para solucionar 
las demandas sociales); como segundo punto la estructura organizacional (en la 
investigación se determinó que el 76.7%  considera que la organización municipal para 
planificar es regular y el 66.7% argumenta que la burocracia es mala para la planificación); 
por ultimo tenemos a los stakeholders o grupos influyentes al momento de planificar (de la 
información recolectada el 60% considera que el gobierno nacional y regional influye en la 
planificación de manera regular siendo esta no complementaria, y el 53.3% considera que la 
sociedad civil influye de manera regular y poco concreta).    
 
2: Para identificar el nivel de gestión municipal es necesario tener como base tres 
puntos específicos: primero el análisis gerencial donde sea medible el liderazgo y motivación 
(en la presente investigación se identificó que el 73.3% considera que el liderazgo gerencial 
es regular y el 50% del total encuestado asegura que la motivación laboral se da de mala 
manera); segundo, la comunicación política dentro de la institución, ya no solo es suficiente 
planificar posibles soluciones ante problemas sociales sino también tener los mecanismos 
para hacerlos conocer (en el caso de la presente investigación se identificó que el 50% del 
total considera que el marketing para analizar, identificar y proponer una solución es regular, 
pero el 46.7% argumenta que la publicidad que se utilizara para dar a conocer las propuestas 
son pésimas); por ultimo tenemos la identificación del grado de aceptación o rechazo de lo 
que se decide (la información recolectada expresa que el 76.7% considera que la perspectiva 
de lo que se decide es regular, pero el 66.7% considera que el índice de bajo riesgo para su 
aceptación es mala) 
 
3: Se establece que el grado de relación entre las variables Plan de desarrollo local 
concertado y gestión municipal tiene un análisis de coeficiente de correlación de Pearson de 
0.91100341 significando una correlación positiva muy alta y vinculante; por ello se concluye 






1: A todas las autoridades gubernamentales en cualquier nivel de gobierno; es 
necesario elaborar y actualizar de forma periódica los planes de desarrollo locales 
concertados, puesto que la planificación estratégica permite tener un horizonte claro de lo 
que se desea lograr y permite darles continuidad o actualización a las políticas públicas 
impulsadas por las anteriores, presentes y futuras gestiones gubernamentales. 
 
2: Es necesario que el plan de desarrollo local concertado y la gestión municipal 
sean vinculantes interna y externamente, puesto que permite recoger propuestas y opiniones 
que proporcionan una perspectiva con bajo riesgo al momento de decidir sobre temas en 
común y de carácter social. 
 
3: Los análisis que resulten de una gestión municipal no solo deben estar 
enmarcados al perfil económico y de infraestructura, sino también deben ser enmarcados en 
el desarrollo de derechos cívicos y sociales, potenciando la gobernanza de derechos 
primarios y con carácter humanista. 
 
4: No solo es suficiente desarrollar el perfil técnico para realizar una buena 
planificación que impulse la gestión municipal, sino también es necesario fortalecer el perfil 
político para liderar y motivar a todos los miembros de una institución; la corriente de 
generar líderes de opinión y de acción es el gran reto del país, y del mundo globalizado y 
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Matriz de consistencia 
“RELACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO CON LA GESTIÓN MUNICIPAL EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE” 
Problema General: 
¿Qué relación existe 
entre el plan de 
desarrollo local 
concertado y la 
gestión municipal en 





Existe relación entre el Plan 
de Desarrollo Local 
Concertado y la Gestión 
Municipal en la 
Municipalidad Provincial de 
Lambayeque  
Objetivo General:  
Determinar la relación que 
existe entre el plan de 
desarrollo local concertado y 
la gestión municipal en la 




 Evaluar el plan de 
desarrollo local concertado 
en la Municipalidad 
Provincial de 
Lambayeque. 
 Identificar el nivel de la 
gestión municipal en la 
Municipalidad Provincial 
de Lambayeque. 
 Establecer el grado de 
relación que existe entre el 
plan de desarrollo local 
concertado y la gestión 







Tipo y método: 
El tipo de investigación a 
utilizar es descriptiva 
correlacional puesto que 
detalla las características y 
atributos de las variables 
en estudio; y a su vez 
analiza el nivel de 
vinculación o parentesco 
entre las variables: Plan de 
desarrollo local concertado 
y gestión municipal. 
Diseño de la 
Investigación: 
El diseño de investigación 
es cuantitativa - no 
experimental, de un tipo 
transaccional conocido 
también como transversal, 
con diseño correlacional; 




V1: plan de desarrollo 
local concertado. 
V2: gestión municipal. 
R: relación entre variables 
Población: 
La población de esta 
constituida por los 
funcionarios y 








Se ha elegido una 
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